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Puji serta syukur atas ke hadirat Ilahi Rabby, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya yang tak terukur, sehingga dapat diselesaikannya tugas 
akhir yang berjudul Pemanfaatan Metode Topsis untuk Menetukan Pemain Inti 
Bola Basket UIN SGD Bandung dengan baik dan benar. Tak lupa Sholawat serta 
salam tecurah kepada Nabi kita Muhammad SAW.  
Tujuan penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Teknik informatika. Sebagai bahan 
penulisan diambil berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan beberapa sumber 
literatur yang mendukung penulisan ini. Disadari bahwa tanpa bimbingan dan 
dorongan dari semua pihak, maka penulisan laporan ini tidak akan berjalan lancar. 
Disadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulisan 
laporan ini tidak akan berjalan lancar. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Allah SWT, karena tanpa kehendak dan ijin-Nya laporan tugas akhir ini tidak 
akan selesai dengan baik dan tepat waktu.  
2. Ibu dan keluarga atas bantuan dan dukungan secara langsung maupun tidak 
langsung, karena atas bantuan yang telah diberikan penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini.  
3. Bapak Dr. Opik Taupik Kurahman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi. 
4. Bapak Mohamad Irfan, ST, M.Kom sebagai ketua Jurusan Teknik Informatika 
yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.  
5. Dosen pembimbing bapak Wildan Budiawan Z, ST., M.Kom dan bapak Dr. 
Yana Aditia Gerhana, ST., M.Kom karena dengan adanya bimbingan serta 
masukan yang diberikan, laporan tugas akhir ini tersusun secara baik dan benar. 
6. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang memberikan semangat, kerjasama dan 
masukan yang sungguh luar biasa yang telah menjadi motivasi bagi penulis 
untuk menyelesaikan laporan ini. 
7. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik serta 
saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan dimasa yang 
akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para 
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